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ABSTRAK 
 
Riski Maherza,  (2017) :  Implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah 
Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi kurikulum 
muatan lokal dan faktor yang mempengeruhi implementasi kurikulum muatan 
lokal di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif yang dimualai dengan menangkap berbagai fakta 
atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian 
menganalisanya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati 
tersebut. Untuk mengumpulkan data digunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Implementasi 
kurikulum muatan lokal bahasa arab dan kemuhammadiyahan di Sekolah 
Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru terdiri dari tiga tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pertama pada tahap perencanaan, muatan 
lokal yang digunakan oleh sekolah sudah merupakan ketentuan dari 
Muhammadiyah. Sehingga, sekolah hanya perlu menyusun silabus, RPP dan 
menyiapkan tenaga pendidik. Kedua pada tahap pelaksanaan terkait dengan 
Kendala yang dihadapi para tenaga pendidik, baik persiapan, pelaksanaan di kelas 
maupun evaluasi pembelajaran. Dan ketiga pada tahap evaluasi, ada dua macam 
evaluasi muatan lokal yaitu evaluasi pembelajaran dan evaluasi program. Evaluasi 
pembelajaran muatan lokal sama seperti evaluasi pembelajaran lainnya seperti 
adanya ulangan harian dan ujian semester baerupa lisan dan tulisan. Sedangkan 
evaluasi evaluasi program terkait dengan muatan lokal yang digunakan, dalam hal 
ini tidak terlihat sekolah melakukan evaluasi program muatan lokal khususnya 
untuk muatan lokal Kemuhammadiyahan. Ada dua faktor yang mempengaruhi 
implementasi kurikulum muatan lokal bahasa arab dan kemuhammadiyahan di 
Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru, yakni faktor 
pendukung dan penghambat. Faktor pendukung implementasi kurikulum muatan 
lokal di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru adalah 
ketersediaan media dan sumber belajar yang memadai. Sedangkan faktor 
penghambat implementasi kurikulum muatan lokal di Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru adalah minat peserta didik dan latar 
pendidikan peserta didik yang berbeda-beda, dan tidak adanya sumber belajar 
yang memadai khususnya untuk muatan lokal Kemuhammadiyahan. 
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ABSTRACT 
 
 
Riski Maherza,  (2017) :  The Implementation of Local Content 
Curriculum at Vocational High School of 
Muhammadiyah 3 Pekanbaru 
 
This research aimed at knowing the implementation of local content 
curriculum and influencing factors of the implementation at Vocational High 
School Muhammadiyah 3 Pekanbaru. This research was Qualitative-initiated hit 
collecting facts and social phenomena through field observation, then were 
analyzed and theoriezed what were observed. Observation interview, and 
documentation wre the techniques of collecting the data. This research resulted 
descriptive data in the form of written or spoken words of people and observed 
attitudes. The implementation of Arabic and Kemuhammadiyahan Local Content 
curricula contained three stages planning, implementing and evaluating. Firstly, 
on the planning stage, the Local Content used was Kemuhammadiyahan provision 
that the school needed to construct the syllabus, lesson plan, and prepared the 
educators. Secondly, on the implementing stage related to the problems 
encountered by educators: preparation, classroom implementation, even learning 
evaluation. Thirdly, on th evaluating stage there was two kinds of Local Content 
evaluation: learning evaluation, and program evaluation. Learning evaluation of 
Local Content was the same as other learning evaluations such as daily test, and 
semester test in written and spoken form. Where as the program evaluation were 
related to the Local Content used, but there is no program evaluation yet, 
especially on Kemuhammadiyahan Local Content in this case. There were two 
influencing factors of the implementation: supporting and obstructing factors. The 
influencing factors were the sufficient availability of media and learning 
resources. Whereas the obstructing factors were such as the student interest and 
different background knowledge, and there was no sufficient avaibility of learning 
resources, especially on Kemuhammadiyahan Local Content. 
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  ملّخص
 
 المهنيةالمنهج محتوى محّلي في المدرسة الثانويّة  تطبيق:   )٧۱٢٠(, رزقي ماهرزا
 المحّمدية الثالثة بباكنبارو
 تطبيقالمنهج محتوى محّلي والعوامل المؤثّرة إلى  تطبيقهذا البحث يهدف إلى معرفة عن   
هذا البحث بحث . منهج محتوى محّلي في المدرسة الثانويّة الاختصاصّية المحّمدية الثالثة بباكنبارو
ّثم يحّللها , عبر الملاحظة في الميدان, يبدأه من إفتراس العوامل المختلفة والظواهر الاجتماعّية نوعي
, ولجمع البيانات يستخدمها بطريقة الملاحظة. لنظريّة بناء على ما يلاحظها المذكورةوالمحاولة لإقامة ا
يحصل هذا البحث على البيانات الوصفّية من الكلمات المكتوبة والشفهّية من . والتوثيق, والمقابلة
بباكنبارو  المحّمدية الثالثة المهنيةتمتلك المدرسة الثانويّة . الأشخاص والسلوك الذي يمكنه الملاحظة
المنهج محتوى محّلي اللغة العربّية والمحّمدية  تطبيقو . محتويين محّليين هما اللغة العربّية والمحمديّة التفهيمّية
التفهيمّية في المدرسة الثانويّة الاختصاصّية المحّمدية الثالثة بباكنبارو يتكّون من ثلاثة مراحل وهي 
محتوى محّلي المستخدم بالمدرسة المقّررة المعّينة من , حلة الخطّةالأولى في مر . والأداء والتقويم, الخطة
وخطّة التدريس وإعداد , فتكون المدرسة بمجّرد الحاجة إلى تأليف خطّة دراسّية. منّظمة المحّمدية
في والأداء , سواء كان الإعداد, والثانية في مرحلة الأداء متعّلقة بالمعّوقة المواجهة إليها المرّب . المرّب 
هناك نوعان لتقويم محتوى محّلي هما تقويم التعليم , والثالثة في مرحلة التقويم. الفصل أم تقويم التعليم
وتقويم التعليم لمحتوى محّلي يساوي كغير تقويم التعليم على سبيل المثال امتحان . وتقويم البرنامج
في هذا , ّلق بمحتوى محّلي المتخدموأّما تقويم البرنامج متع. يومّي وامتحان فصلّي شفهّيا وكتابّيا
الشأن غير منظور من المدرسة القائمة بتقويم البرنامج لمحتوى محّلي خاّصة لمحتوى محّلي المحّمديّة 
المحّمدية  المهنيةالمنهج محتوى محّلي في المدرسة الثانويّة  تطبيقهناك العاملان المؤثّران إلى . التفهيمّية
المنهج محتوى محّلي  لتطبيقالعوامل الدافعة . لعوامل الدافعة والعوامل المعرقلةيعني ا, الثالثة بباكنبارو
وأّما . المحّمدية الثالثة بباكنبارو هي توفير الوسائل ومصادر التعّلم الوافية المهنيةفي المدرسة الثانويّة 
ّمدية الثالثة بباكنبارو هي المح المهنيةالمنهج محتوى محّلي في المدرسة الثانويّة  لتطبيقالعوامل المعّوقة 
وغير وجود مصادر التعّلم الوافية خاّصة لمحتوى محّلي , ميول التلاميذ وخلفيتهم الأكاديمّية المختلفة
           .المحّمدية التفهيمّية
 
